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El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las oportunidades de 
exportación de mermelada de higo al mercado de Alemania.. 
La idea ha sido demostrar la existencia de las oportunidades de exportación de la 
mermelada de higo al  mercado de Alemania, las cuales están constituidas por las 
oportunidades de demanda y las oportunidades de oferta.  
Para llevar a cabo el análisis de los datos se ha realizado bajo el método estadístico, 
consistente en organizar los datos en cuadros estadísticos e ilustrar su 
comportamiento en el tiempo a través de gráficos de línea. A su vez, se utilizó el 
coeficiente de determinación como indicador de la bondad de ajuste de los datos y 
la existencia de la tendencia. 
El informe de tesis está organizado en siete capítulos, los cuales son mostrados a 
continuación: 
En el primer capítulo, se ha realizado una breve introducción sobre el tema tratado, 
se desarrolla realidad problemática de la investigación, se plantea la realidad 
problemática y se muestran los trabajos previos o antecedentes de la investigación, 
consistente en documentos e investigaciones de diferentes autores que ya se han 
investigado aspectos relacionados con el problema general planteado. Además, en 
este capítulo se definen las variables de investigación, se formula el problema 
general y los problemas específicos, así como los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo, corresponde a la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, así como el diseño de 
investigación. 
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación a través de 
tablas y gráficos sobre el comportamiento de las variables en el tiempo, tales como 
el PBI per cápita Alemania, el volumen de importación de la mermelada de higo, 
entre otros. 
En el cuarto capítulo, se desarrolla la discusión de los resultados, que contrasta los 
hallazgos con las conclusiones establecidas a través de los antecedentes. 
En el quinto capítulo, se plantean las conclusiones después de analizar e interpretar 
los resultados, teniendo presente que ésta es una investigación descriptiva. 
En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 
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En el séptimo capítulo, se muestran las referencias bibliográficas reglamentadas 
por la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de estudio 
para cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
Finalmente la tesis se complementa con los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8  
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesor de tesis el 
Maestro Manuel Enrique Pingo Zapata  , agradeciéndole sus enseñanzas recibidas 
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El Perú tiene muchas oportunidades de negocios internacionales ya que cuenta con 
diversidad de productos para exportar. El objetivo de esta investigación es 
determinar las oportunidades de exportación de mermelada de higo hacia el 
mercado de Alemania. Con ese fin se consideró la aplicación de la evaluación de 
las oportunidades de oferta y demanda para la exportación. 
En ese sentido, hemos utilizado el método estadístico, que consistió en organizar 
los datos (a través de cuadros), presentar los datos (a través de gráficos de líneas) 
y describir los datos (a través de números estadísticos como la línea de tendencia 
y el coeficiente de determinación correspondiente). 
La principal conclusión a la que se ha llegado es que las oportunidades de 
exportación de mermelada de higo hacia el mercado de Alemania  que existen 
están constituidas por las oportunidades de demanda y las oportunidades de oferta. 




                                                     ABSTRACT 
Peru has many international business opportunities as it has diversity of products 
for export. The objective of this research is to determine the export opportunities of 
fig jam into the German market. To that end the application of the assessment of 
supply and demand opportunities for export was considered. 
 
In that sense, we used the statistical method, which was to organize the data 
(through pictures), present data (through line graphs) and describe the data (through  
statistical numbers as the trend line and corresponding coefficient determination). 
The main conclusion that has been reached is that the export opportunities of fig 
jam into the German market there are opportunities consist of demand and supply 
opportunities. 
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